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Pengaruh solution treatment dan recrystallization annealing terhadap sifat 
ffisik dan mekanik plat aluminium 7075 sebelum cold rolling telah diteliti. 
Parameter yang digunakan yaitu plat aluminium 7075 diberi perlakuan solution 
treatment dan recrystallization annealing sebelum cold rolling, setelah perlakuan 
solution treatment dan peak aging baru dihasilkan produk aluminium 7075. 
Perlakuan recrystallization annealing dilakukan pada suhu 480˚C selama 2 jam, 
solution treatment pada 550˚C selama 1 jam dan peak aging pada 180˚C selama 6 
jam sedangkan cold rolling pada suhu ruang 30˚C dari 4 mm sampai 1 mm. Sifat 
mekanik diketahui berdasarkan dari pengujian kekerasan vickers, pengujian tarik 
dan struktur mikro.  
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa nilai kekerasan dan kekuatan tarik 
pada solution treatment lebih tinggi dibanding dengan recrystallization annealing 
yang dilakukan sebelum cold rolling. Nilai rata-rata kekerasan dan kekuatan tarik 
solution treatment sebelum cold rolling 155,22 HV dan 372,67 MPa, sedangkan 
recrystallization annealing sebelum cold rolling 140,60 HV dan 322 MPa. 
Perlakuan peak aging terbukti juga dapat meningkatkan sifat mekanik dibanding 
sebelum diberi perlakuan peak aging. Nilai rata-rata kekerasan dan kekuatan tarik 
setelah dilakukan peak aging pada solution treatment sebelum cold rolling 152,96 
HV dan 406,33 MPa, sedangkan recrystallization annealing sebelum cold rolling 
170,61 HV dan 499,67 MPa 
Kata kunci: aluminium 7075, solution treatment, recrystallization annealing, 
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Effect of solution treatment and recrystallization annealing on the physic 
and mechanical properties of AA 7075 sheet before cold rolling has been 
investigated. Aluminum plate 7075 is treated solution treatment and 
recrystallization annealing before cold rolling after solution treatment and peak 
aging treatment newly produced AA 7075. recrystallization annealing treatment is 
performed at a temperature of 480˚C for 2 hours, solution treatment at 550˚C for 
1 hour and peak aging at 180˚C for 6 hours and cold rolling at room temperature 
of 30˚C from 4 mm to 1 mm. The mechanical properties known based on Vickers 
hardness testing, tensile testing and microstructure. 
Test results show that the hardness and tensile strength of the solution 
treatment is higher than the recrystallization annealing before cold rolling. The 
average value of hardness and tensile strength solution treatment before cold 
rolling is 155.22 HV and 372,67 MPa, while the recrystallization annealing 
before cold rolling is 140.60 HV and 322 MPa. Peak aging is proven also can 
improve the mechanical properties than before peak aging. The average value of 
hardness and tensile strength after peak aging in the solution treatment before 
cold rolling is 152.96 HV and 406,33 MPa, while the recrystallization annealing 
before cold rolling is 170.61 HV and 499,67 MPa 
Keywords: aluminum 7075, solution treatment, recrystallization annealing, cold 
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h0 = ketebalan awal      (mm) 
h1 = ketebalan akhir      (mm) 
L0 = lebar sebelum masuk roll     (mm) 
L1 = lebar setelah keluar roll     (mm) 
V0 = kecepatan sebelum masuk roll    (mm) 
V1 = kecepatan setelah keluar roll    (mm) 
t0 = tebal awal       (mm) 
t1 = tebal setelah keluar roll     (mm) 
Lp = jarak antara xx dan yy     (mm) 
d = jumlah pengurangan ketebalan    (mm) 
r = reduksi       (mm) 
P          = beban yang digunakan      (kg) 
D         = panjang diagonal rata- rata     (mm) 
θ   = sudut antara permukaan intan yang berhadapan = 136° 
σ   = besarnya tegangan       (kg/mm2) 
P   = beban yang diberikan      (kg) 
A0  = Luas penampang awal benda uji    (mm
2) 
e    = Besar regangan      (kg/mm2) 
E   = Besar modulus elastisitas      (kg/mm2) 
σ   = Tegangan        (kg/mm2) 
UTS = kekuatan tarik               (N/m2) 
YS = kekuatan luluh      (N/m2) 
EL = elongasi       (%) 
Ῑ           = Rata-rata diameter butir     mm 
N         = Jumlah garis uji 
L          = Panjang garis uji      mm 
M         = Magnification 
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